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2EPAIRING  THE  MITRAL  VALVE  IN  DILATED 
CARDIOMYOPATHY
-ITRAL  INCOMPETENCE HAS BEEN ASSOCIATED WITH 
A LOWER LIFE EXPECTANCY WHEN DEVELOPED IN THE CON
TEXT  OF  A  DILATED  OR  ISCHEMIC  CARDIOMYOPATHY  )N 
CONSEQUENCE  SOME SUBSETS OF PATIENTS COULD BEN
EFIT  FROM  A  REPAIR  OR  REPLACEMENT  OF  THE  MITRAL 
VALVE  3URGICAL  INDICATIONS  AND  TYPE  OF  PROCEDURE 
ARE  STILL  CONTROVERSIAL  .EW  PROSTHETIC  RINGS  MAY 
FACILITATE VALVE REPAIR AND ENSURE LONGER TERM STABIL
ITY OF THE COAPTATION BETWEEN THE LEAFLETS ALTHOUGH 
MORE INFORMATION ON FOLLOW UP IS STILL REQUIRED
+EY WORDS -ITRAL INSUFFICIENCY $ILATED CARDIO
MYOPATHY -ITRAL VALVE REPAIR
,A INSUFICIENCIA MITRAL EN LA MIOCARDIOPATÓA DI
LATADA Y EN LA ISQUÏMICA ES UNA ENTIDAD QUE REDU
CE  DE  MANERA  SIGNIFICATIVA  LAS  EXPECTATIVAS  DE 
SUPERVIVENCIA  Y  EN  CONSECUENCIA  DETERMINADOS 
SUBGRUPOS DE PACIENTES SE PUEDEN BENEFICIAR DE LA 
REPARACIØN BIEN MEDIANTE TÏCNICAS CONSERVADORAS 
BIEN  SUSTITUYENDO  LA  MITRAL  ,AS  INDICACIONES  Y 
ESPECIALMENTE EL TIPO DE INTERVENCIØN SON TODAVÓA 
MOTIVO DE  CONTROVERSIA .UEVAS PRØTESIS  ANULARES 
PUEDEN  FACILITAR  LA  REPARACIØN MITRAL  Y  EVENTUAL
MENTE ASEGURAR UNA ESTABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
HOY POCO REPRODUCIBLE
0ALABRAS  CLAVE  )NSUFICIENCIA  MITRAL 
-IOCARDIOPATÓA DILATADA 2EPARACIØN MITRAL
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,A REPARACIØN DE LA 
VÈLVULA MITRAL EN LA 
MIOCARDIOPATÓA DILATADA
%S BIEN SABIDO AUNQUE NO SUFICIENTEMENTE ASUMIDO 
QUE LA VÈLVULA MITRAL CONSTITUYE UN ELEMENTO IMPORTANTE 
EN  LA  FUNCIØN  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO $E  HECHO  A  LA 
MITRAL  SE  LE  HA  CONSIDERADO MÈS  UN  COMPLEJO  VALVULAR 
QUE UN MERO OBSTÈCULO PARA QUE  LA SANGRE VUELVA ATRÈS 
Y PERMITA LA UNIDIRECCIONALIDAD DEL FLUJO SANGUÓNEO ,A 
VÈLVULA MITRAL  RESPONSABLE DE  LA  COMPETENCIA HEMODI
NÈMICA  CUANDO  LA  SANGRE  HA  PASADO  DE  LA  AURÓCULA  IZ
QUIERDA  AL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  ESTÈ  CONSTITUIDA  POR 
NUMEROSOS ELEMENTOS LA PROPIA PARED DE LA AURÓCULA CON 
LA QUE TIENE CONTINUIDAD Y CUYA CONTRACCIØN MECÈNICA O 
LA AUSENCIA DE LA MISMA PUEDE DE POR SÓ INDUCIR CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS EN SU FUNCIØN EL ANILLO MITRAL CONSTITUIDO 
POR  UNA  ESTRUCTURA  EN  PARTE  VIRTUAL  PERO  CON  ÈREAS  DE 
TEJIDO  FIBROSO  Y  ZONAS  DE  TEJIDO MUSCULAR  DE  LA  PROPIA 
PARED  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  LAS  VALVAS  PROPIAMENTE 
DICHAS UNA ANTERIOR ANCHA Y DE GRAN SUPERFICIE OCLUSIVA 
Y  OTRA  POSTERIOR  DE  MAYOR  IMPLANTACIØN  PERO  CON  UNA 
MENOR AMPLITUD Y EN CONSECUENCIA UN MENOR PAPEL EN 
LA OCLUSIØN LAS CUERDAS TENDINOSAS DE DIVERSOS ØRDENES 
EN FUNCIØN DEL LUGAR DE NACIMIENTO Y ANCLAJE EN LAS VAL
VAS LOS MÞSCULOS PAPILARES Y FINALMENTE LA PROPIA PA
RED VENTRICULAR IZQUIERDA 0OR LO TANTO SE PUEDE EXPLICAR 
CON FACILIDAD LA CORRELACIØN ENTRE LA ENFERMEDAD DEL VEN
TRÓCULO IZQUIERDO Y LA FUNCIØN DE LA MITRAL
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"ÈSICAMENTE UNA MODIFICACIØN GEOMÏTRICA QUE CAM
BIA  LA  FORMA  DEL  VENTRÓCULO  DE  UNA  FIGURA  CØNICA  A  LA 
ESFERA ,A ALTERACIØN IDIOPÈTICA O NO DE LA FIBRA MIOCÈR
DICA CONLLEVA HABITUALMENTE UNA PÏRDIDA DE SU CAPACIDAD 
CONTRÈCTIL  Y  UNA  PROGRESIVA  DILATACIØN  DE  LA  MISMA  LO 
QUE  CUANDO  SE  VISUALIZA MACROSCØPICAMENTE  COMO  UN 
CONJUNTO  DA  ESE  ASPECTO  GLOBULOSO  ASOCIADO  A  LA MIO
CARDIOPATÓA DILATADA ! SU VEZ LA ESFERICIDAD DA LUGAR A 
CAMBIOS  ARQUITECTØNICOS  QUE  SERÈN  LOS  RESPONSABLES  DE 
LA  INSUFICIENCIA MITRAL  0OR  UNA  PARTE  EL  CAMBIO DE  UN 
ÈPEX CØNICO CON UN ESPACIO EVIDENTEMENTE LIMITADO POR 
UNA PUNTA CASI DESAPARECIDA Y POR EL CONTRARIO MÈS AM
PLIA PERMITE EL DISTANCIAMIENTO DE LOS MÞSCULOS PAPILA
RES A NIVEL DE SU IMPLANTACIØN LO QUE UNIDO AL AUMENTO 
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DEL VOLUMEN VENTRICULAR CAUSADO POR LA MIOPATÓA INDUCE 
IRREMEDIABLEMENTE UN INCREMENTO DE LA DISTANCIA DESDE EL 
ANILLO MITRAL  A  LA BASE DE  LOS CITADOS PAPILARES %STE AU
MENTO DE LA DISTANCIA PROVOCA INDIRECTAMENTE UNA RESTRIC
CIØN EN LOS MOVIMIENTOS DE LA VÈLVULA MITRAL RESTRICCIØN 
QUE  TIENE  LUGAR  TANTO  EN  LA  SÓSTOLE  COMO  EN  LA  DIÈSTOLE 
PERO SERÈ LA PRIMERA LA RESPONSABLE DE LA FALTA DE COAP
TACIØN DE LAS VALVAS A NIVEL CENTRAL $ESDE UN PUNTO DE 
VISTA FISIOLØGICO LA INSUFICIENCIA MITRAL EN ESTOS PACIEN
TES ORIGINA UNA MAYOR  SOBRECARGA VOLUMÏTRICA DEL VEN
TRÓCULO  IZQUIERDO  Y  UNA  REDUCCIØN  DEL  VOLUMEN  LATIDO 
%STO  OCURRE  INICIALMENTE  COMO  RESPUESTA  A  SITUACIONES 
DE MAYOR DEMANDA COMO EL EJERCICIO PERO SUBSECUEN
TEMENTE TIENE LUGAR EN REPOSO 3E ACTIVAN SISTEMAS NEU
ROHORMONALES  TANTO  A  NIVEL  LOCAL  COMO  SISTÏMICO  ASÓ 
COMO UNA IMPORTANTE MOVILIZACIØN DE CITOCINAS QUE EM
PEORAN LAS CONDICIONES DE TRABAJO VENTRICULAR E INDUCEN 
EL REMODELADO VENTRICULAR INCREMENTANDO LA DISFUNCIØN 
3E CREA DE ESTA MANERA UN CÓRCULO VICIOSO EN EL QUE LA 
REGURGITACIØN PROVOCA MÈS REGURGITACIØN
0OR  LO  TANTO  LOS  CAMBIOS  ESTRUCTURALES  DE  LA  FIBRA 
MIOCÈRDICA INDUCEN CAMBIOS EN LA GEOMETRÓA VENTRICULAR 
Y ÏSTOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA VÈLVULA MITRAL 
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#LARAMENTE LA FALTA DE COAPTACIØN ES CASI SIEMPRE 
TAN  SØLO  A  EXCEPCIØN  DE  ORIFICIOS  POSTENDOCARDITIS  O 
CLEFTS CONGÏNITOS EL PROBLEMA BÈSICO DE LA INSUFICIENCIA 
MITRAL %N ESTE CASO CONCRETO DE LA MIOCARDIOPATÓA DILA
TADA LA RESTRICCIØN EN EL MOVIMIENTO SISTØLICO PROVOCA
DA POR  LA DISTENSIØN DE  LA  CAVIDAD VENTRICULAR PRODUCE 
LA QUE SE HA DADO EN LLAMAR UNA LESIØN DE TIPO )))B DE LA 
CLASIFICACIØN  DE  #ARPENTIER  PARA  DIFERENCIAR  DE  LA  DE 
TIPO )))A QUE ES  LA RESTRICCIØN DIASTØLICA  TÓPICA DEL EN
GROSAMIENTO DE  LAS VALVAS COMO EL QUE  TIENE  LUGAR EN 
LA  MITROPATÓA  REUMÈTICA  ,A  MAYOR  TENSIØN  DE  TODO  EL 
SISTEMA VALVULAR Y SUBVALVULAR DE MANERA GENERALIZADA 
IMPIDE  UNA  COAPTACIØN  CENTRAL  QUE  SE  DIAGNOSTICA  DE 
MANERA MUY EVIDENTE Y SENCILLA MEDIANTE LA ECOCARDIO
GRAFÓA !DICIONALMENTE Y CON EL PASO DEL  TIEMPO EL 
ANILLO MITRAL SE DILATA A NIVEL DE LA INSERCIØN DE LA VALVA 
POSTERIOR DEBIDO A LA PROPIA DILATACIØN VENTRICULAR QUE 
YA NO SE DEBE SØLO AL FENØMENO CARDIOMIOPÈTICO INTRÓN
SECO SINO ADEMÈS A LA SOBRECARGA VOLUMÏTRICA DERIVADA 
DE LA INSUFICIENCIA MITRAL SECUNDARIA 0OR CONSIGUIENTE 
NOS  ENCONTRAMOS ANTE UNA ENFERMEDAD EN  LA QUE  ADE
MÈS DE UN TIPO )))B PUEDE COEXISTIR UNA DISFUNCIØN DE 
TIPO ) POR LA DILATACIØN ANULAR
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,A REPARACIØN INICIAL DEBIERA SER PRIORITARIAMENTE LA 
DE LA GEOMETRÓA VENTRICULAR IZQUIERDA $E HECHO NUME
ROSOS  AUTORES  HAN  INTENTADO  ESTE  TIPO  DE  INTERVENCIØN 
PARA  PALIAR  O  CORREGIR  LA  DISMORFIA  VENTRICULAR  3IN 
EMBARGO LA INDICACIØN QUIRÞRGICA DE RESTAURACIØN DE LA 
GEOMETRÓA VENTRICULAR NO ESTÈ HOY POR HOY BIEN DEFINI
DA Y NO ES PRÈCTICA HABITUAL EN NUESTRO PAÓS AUNQUE LOS 
BUENOS RESULTADOS PERMITEN AUGURAR UNA EXTENSIØN DE LAS 
INDICACIONES 
0OR  EL  CONTRARIO  LA  CORRECCIØN  DE  LA  INSUFICIENCIA 
MITRAL SECUNDARIA A LA ALTERACIØN GEOMÏTRICA SE HA INDI
CADO  ANTE  EL  FRANCO  EMPEORAMIENTO  PRONØSTICO  CUANDO 
EN UNA MIOCARDIOPATÓA  SE APRECIA UNA  INSUFICIENCIA MI
TRAL 3I BIEN ESTE HECHO SE ASOCIØ EN  LA MAYORÓA DE ES
TUDIOS  CON  LA  MIOCARDIOPATÓA  DE  ORIGEN  ISQUÏMICO  SU 
REPARACIØN FUE PRONTO PROPICIADA POR ALGUNOS GRUPOS EN 
EL PASADO Y VENDIDA COMO PANACEA QUE PERMITIRÓA UNA 
SOLUCIØN CASI MÈGICA Y ALTERNATIVA AL TRASPLANTE CARDÓACO 
EN UN NÞMERO IMPORTANTE DE PACIENTES ,A IDEA DE LLEVAR 
A  CABO UNA  ANULOPLASTIA  RESTRICTIVA  ES  DECIR  UTILIZANDO 
UN  ANILLO  DOS  TAMA×OS  INFERIORES  AL  QUE  SE  DEBERÓA  EN 
CASO DE SER MEDIDOS DE LA MANERA HABITUAL EN OTRAS EN
FERMEDADES FUE ADOPTADA CON LA IDEA DE CONSEGUIR UNA 
MAYOR ÈREA DE COAPTACIØN A COSTA DE UN MAYOR FRUNCIDO 
DEL ORIFICIO ATRIOVENTRICULAR ,OS RESULTADOS INICIALES PER
MITÓAN  OBSERVAR  UN    DE  REVERSIØN  DEL  REMODELADO 
VENTRICULAR PERO PRONTO LA REGURGITACIØN RESIDUAL MÓNI
MA O LIGERA PASABA A SER DE MAYOR ENVERGADURA ! MEDIO 
PLAZO  LA  OPINIØN  GENERAL  Y  DEL  GRUPO  DE  !NN !RBOR 
&IGURA  )MAGEN ECOCARDIOGRÈFICA QUE MUESTRA LA DILATACIØN VENTRICULAR 
Y EL AUMENTO DE TENSIØN EN EL APARATO SUBVALVULAR LO QUE IMPIDE A NIVEL 
CENTRAL UNA COAPTACIØN ADECUADA
  *OSÏ ,UIS 0OMAR ,A REPARACIØN DE LA VÈLVULA MITRAL EN LA MIOCARDIOPATÓA DILATADA
IGUALMENTE FUE QUE LA ANULOPLASTIA MITRAL NO ERA CAPAZ 
DE MEJORAR EL PRONØSTICO DE ESOS PACIENTES UNA VEZ PA
SADOS  A×OS DE LA INTERVENCIØN
$E HECHO SE HA ESPECULADO EN QUE POR UNA PARTE LA 
REDUCCIØN EXAGERADA DEL ORIFICIO MITRAL NO ASEGURA MÈS 
QUE UNA COMPETENCIA TEMPORAL QUE SE VE ANULADA A ME
DIDA QUE LA ENFERMEDAD VENTRICULAR EMPEORA Y POR OTRA 
QUE LA REDUCCIØN DEL ORIFICIO SE HACE DE MANERA INAPRO
PIADA %N EFECTO SE HA PODIDO OBSERVAR QUE LA DILATACIØN 
DEL 6) NO ES LA MISMA EN UNA MIOCARDIOPATÓA DE ORIGEN 
ISQUÏMICO DONDE LA CARA INFERIOR SUELE SER LA REMODELA
DA  Y  RESPONSABLE  DE  UNA MAYOR  TENSIØN  A  NIVEL  DE  LOS 
SEGMENTOS 0 Y 0 DE LA VALVA POSTERIOR QUE EN LA MIO
CARDIOPATÓA IDIOPÈTICA DONDE LA TENSIØN ES MÈS GENERAL 
%COCARDIOGRÈFICAMENTE  HOY  SABEMOS  DIFERENCIAR  BIEN 
AMBAS ENTIDADES 9 EL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO VA SIEN
DO PROGRESIVAMENTE DIFERENTE
3E HA PASADO DE PROPICIAR EL USO DE UN ANILLO FLEXIBLE 
PEQUE×O DOS TALLAS POR DEBAJO DE LA QUE LE CORRESPONDERÓA 
PARA REMODELAR EL ORIFICIO A SU TAMA×O ORIGINAL A DIVERSAS 
ALTERNATIVAS  MÈS  ESPECÓFICAS  QUE  POSIBLEMENTE  PERMITAN 
UNOS RESULTADOS MÈS OPTIMISTAS A MEDIO Y LARGO PLAZO
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,A FIGURA  MUESTRA DE MANERA ESQUEMÈTICA LOS CAM
BIOS QUE EL RESTAURAR LA COMPETENCIA DE LA VÈLVULA MITRAL 
INDUCE  EN  LA  HEMODINÈMICA  Y  EN  DIVERSOS  PARÈMETROS 
FUNCIONALES  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  #OMO  SE  PUEDE 
APRECIAR EL RESULTADO FINAL ES UNA REDUCCIØN DE LA PÏRDI
DA ENERGÏTICA QUE CONLLEVA LA SOBRECARGA DE VOLUMEN QUE 
PRODUCE LA REGURGITACIØN MITRAL
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%L ANILLO DE -C#ARTHY!DAMS PARA LA INSUFICIENCIA MI
TRAL DE ORIGEN ISQUÏMICO Y EL 'EO&ORM PARA LA DILATADA 
,OS ANILLOS FLEXIBLES CERRADOS O ABIERTOS SI BIEN SON 
CAPACES DE REDUCIR  INCLUSO DE MANERA SELECTIVA EL ORI
FICIO  MITRAL  DIFÓCILMENTE  ASEGURAN  UN  AUMENTO  DE  LA 
SUPERFICIE DE COAPTACIØN DE LOS VELOS ANTERIOR Y POSTERIOR 
EN PACIENTES EN  LOS QUE  LA DILATACIØN DEL ANILLO ES MUY 
SIGNIFICATIVA  Y  DONDE  LA  TENSIØN  EN  LAS  VALVAS  POR  LOS 
CAMBIOS  ANATØMICOS  ES  MANIFIESTA  $E  HECHO  INCLUSO 
#OSGROVE HA OPTADO POR NO UTILIZAR EL DISE×ADO POR ÏL EN 
ESTE  TIPO DE PACIENTES 0OR EL CONTRARIO  LOS ANILLOS PRE
FORMADOS Y CON CIERTA RIGIDEZ ACERCAN MÈS EFECTIVAMEN
TE LAS DOS VALVAS ESPECIALMENTE EN LA ZONA DE ! Y 0 
REDUCIENDO LAS PROBABILIDADES DE REGURGITACIØN RESIDUAL Y 
SOBRE  TODO  INCREMENTADO  EL  ÈREA  DE  COAPTACIØN  PARA 
ASEGURAR  MAYOR  TIEMPO  DE  COMPETENCIA  INCLUSO  SI  EL 
VENTRÓCULO PROGRESA EN SU DILATACIØN IDIOPÈTICA ,OS ANI
LLOS BÈSICAMENTE TIENDEN A MODIFICAR EL PROBLEMA DE UNA 
PERMANENTE POSICIØN DIABØLICA DE LAS VALVAS DURANTE TODO 
EL CICLO CARDÓACO A UNA POSICIØN PERMANENTEMENTE SISTØ
LICA %L HECHO DE QUE AMBAS VALVAS SON DE UNA CONSIS
TENCIA  NORMAL  EVITA  QUE  EXISTAN  FENØMENOS  ESTENØTICOS 
EN TALES CIRCUNSTANCIAS
%L ANILLO DE -C#ARTHY Y !DAMS FUE DISE×ADO CONJUN
TAMENTE  CON #ARPENTIER  PARA MINIMIZAR  EN  LO  POSIBLE  EL 

1UE PRODUCE LA REPARACIØN MITRAL
$ISMINUYE REGURGITACIØN 2ESTITUYE  ANATOMÓA FUNCIONAL NORMAL
$ISMINUYE 6OLUMEN )6 !YUDA AL ACORTAMIENTO DEL 6) Y SU MOTILIDAD
2EDUCE ESTRÏS DE PARED !CELERA VECTOR ANTERØGRADO
2EDUCE -6/ !UMENTA EFICIENCIA HEMODINÈMICA
2EDUCE LA PÏRDIA ENERGÏTICA
&IGURA  )MPACTO DE LA REPARACIØN DE LA INSUFICIENCIA MITRAL EN DETERMINADOS PARÈMETROS HEMODINÈMICOS Y FUNCIONALES DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO
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EFECTO  DE  UNA  REDUCCIØN  EXCESIVA  E  INDISCRIMINADA  DEL 
ORIFICIO MITRAL 3I BIEN ALGUNOS AUTORES HAN MOSTRADO QUE 
LA DISTANCIA INTERTRIGONAL EN PACIENTES CON MIOCARDIOPATÓA 
ISQUÏMICA Y DILATADA PUEDE SUFRIR LIGERAS DILATACIONES LO 
CIERTO ES QUE ESOS PEQUE×OS CAMBIOS NO JUSTIFICARÓAN UNA 
REDUCCIØN TAN MARCADA COMO PROPONEN AUTORES COMO "O
LLING ,A IDEA DE ESTE ANILLO PROTÏSICO ES POR UNA PARTE 
EL  PRESIONAR  EN DIRECCIØN APICAL  EL  ANILLO  ANATØMICO EN 
LA ZONA CORRESPONDIENTE A 0 CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LA 
DISTANCIA Y EN CONSECUENCIA  LA  TENSIØN A ESE NIVEL DEL 
FESTØN CORRESPONDIENTE Y DE LA ESTRUCTURA VALVULAR SUBYA
CENTE 0OR OTRA APROXIMAR HACIA  LA MITAD DEL ORIFICIO DE 
MANERA MÈS PRONUNCIADA QUE CON EL 0HYSIO U OTRO ANILLO 
DE CARACTERÓSTICAS SIMILARES LA ZONA DE APOSICIØN DE 0 CON 
!  PRINCIPALMENTE  &IG  	 ,OS  DISE×ADORES  PROPUGNAN 
UTILIZAR UN NÞMERO SUPERIOR DE PUNTOS EN ESA ZONA E IN
CLUSO ENTRECRUZARLOS PARCIALMENTE PARA DARLE MAYOR SEGU
RIDAD A SU ANCLAJE EN UNA ZONA DONDE SIN DUDA EXISTIRÈ 
UNA MAYOR TENSIØN /TROS AUTORES COMO )RVING +RON HAN 
PROPUESTO  EN  LUGAR  DE  UTILIZAR  UN  ANILLO  IMPLANTAR  UNA 
SUTURA ENTRE LA PARED LIBRE DEL VENTRÓCULO A NIVEL DE LA BASE 
DEL MÞSCULO PAPILAR Y EL ANILLO DE  LA MITRAL PARA  REDUCIR 
LA DISTANCIA Y  EN CONSECUENCIA  LA  TENSIØN .O SE HAN 
PUBLICADO  RESULTADOS DE NINGUNA DE  LAS DOS  TÏCNICAS A 
UN PLAZO RAZONABLE COMO PARA PODER DISCERNIR EN LO QUE 
A SUS INDICACIONES PUDIERA REFERIRSE
2ESPECTO AL NUEVO ANILLO DENOMINADO 'EO&ORM SUS 
DISE×ADORES  3TEVEN "OLLING  Y /CTAVIO !LFIERI  HAN  IN
TENTADO UNA APROXIMACIØN SIMILAR PERO COMO BASES ADAP
TADAS A LA MIOCARDIOPATÓA DILATADA $E ESTA FORMA LA IDEA 
DE ESTA PRØTESIS ES IGUALMENTE PRESIONAR A NIVEL DE 0 Y 0 
PARA REDUCIR LA TENSIØN EN EL SISTEMA VALVULAR Y SUBVAL
VULAR  CORRESPONDIENTE  Y  AL MISMO  TIEMPO  FACILITAR  UNA 
CIERTA  PROTRUSIØN  INTERNA  DEL  ÈREA  QUE  SE  CORRESPONDE 
CON 0 PARA INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE COAPTACIØN EN 
LA ZONA CENTRAL TÓPICAMENTE LA QUE SE HALLA MÈS DISTANTE 
EN LAS MIOCARDIOPATÓAS DILATADAS %L ANILLO PROTÏSICO IN
TENTA ASIMISMO SER RESTRICTIVO EN  LO QUE A  LA CIRCUNFE
RENCIA  SE  REFIERE  POR  LO  QUE  PROCURA  UN  DOBLE  EFECTO 
REDUCIENDO EL ORIFICIO Y REMODELÈNDOLO PARA AUMENTAR EL 
ÈREA EFECTIVA DE APOSICIØN DE LAS VALVAS &IGS  Y 	
!DICIONALMENTE CABRÓA AQUÓ CITAR OTRAS TÏCNICAS PRO
PUESTAS QUE VAN DESDE EL PUNTO DE !LFIERI &IG 	 CUYOS 
RESULTADOS  INICIALES HAN  SIDO  REDISCUTIDOS POR EL PROPIO 
AUTOR  INDICANDO  LA NECESIDAD DE  IMPLANTAR UN ANILLO DE 
REMODELACIØN  PARA  ASEGURAR MEJORES  RESULTADOS  A  LARGO 
PLAZO AL DISMINUIR LA TENSIØN EN LA ZONA ARTIFICIALMENTE 
COAPTANTE  Y  LA  UTILIZACIØN  DE  OTROS  TIPOS  DE  PRØTESIS  O 
SOPORTES  COMO  EL  PERICARDIO  COMO  PROPONE  :USSA  EL 
POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO O ANILLOS ABIERTOS COMO 
PROPONE #ALAFIORE

&IGURA  !NILLO PROPUESTO POR -C#ARTHY !DAMS Y #ARPENTIER PARA LA REPARACIØN DE LA INSUFICIENCIA MITRAL EN LA MIOCARDIOPATÓA DE ORIGEN ISQUÏMICO
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&IGURA  $IAGRAMA QUE MUESTRA LA PROPUESTA DE "OLLING Y !LFIERI EN UN 
ANILLO CERRADO RÓGIDO Y CON UNA FORMA ESPECÓFICA PARA LA MIOCARDIOPATÓA 
DILATADA
  *OSÏ ,UIS 0OMAR ,A REPARACIØN DE LA VÈLVULA MITRAL EN LA MIOCARDIOPATÓA DILATADA

3IN  EMBARGO  ESTUDIOS  RECIENTES  HAN MOSTRADO  QUE 
TANTO LA REPARACIØN VALVULAR COMO LA SUSTITUCIØN PRESER
VANDO  EL  APARATO  SUBVALVULAR  EN  LOS  PACIENTES  CON  UNA 
GRAVE ALTERACIØN DE  LA DINÈMICA VENTRICULAR  IZQUIERDA Y 
CAMBIOS  GEOMÏTRICOS  SIGNIFICATIVOS  PUEDEN  REALIZARSE 
CON UNA ACEPTABLEMENTE BAJA MORTALIDAD OPERATORIA Y UN 
BUEN PRONØSTICO DE SOBREVIDA A MEDIO PLAZO $E HECHO 
TANTO  EL  VOLUMEN  VENTRICULAR  COMO  LA  REGRESIØN  DE  LA 
ESFERICIDAD O  LA  FRACCIØN DE EYECCIØN MEJORAN POR ECO
CARDIOGRAFÓA DE MANERA SIGNIFICATIVA !SIMISMO LA CLASE 
FUNCIONAL MEJORA Y EL NÞMERO DE REINGRESOS POR  INSUFI
CIENCIA CARDÓACA SE REDUCEN
5NA  DE  LAS  CONTROVERSIAS  MAYORES  EN  EL  MOMENTO 
ACTUAL RADICA EN DECIDIR SI TAN SØLO SE DEBE PRACTICAR UNA 
ANULOPLASTIA MITRAL  UNA  SUSTITUCIØN  O  A×ADIR  A  UNA  DE 
LAS  ANTERIORES  UNA  INTERVENCIØN  SOBRE  LA  PROPIA  PARED 
VENTRICULAR 
0ARTE DE ESTA CONTROVERSIA SE DEBE A LA DIFICULTAD DE 
CONOCER CON CERTEZA  LA  FUNCIØN VENTRICULAR  IZQUIERDA Y 
ESPECIALMENTE SU CAPACIDAD DE RESERVA DADO QUE LA IN
SUFICIENCIA MITRAL  LE SUPONE EN CIERTA FORMA UNA REDUC
CIØN DEL TRABAJO POR CUANDO LA REGURGITACIØN A LA AURÓCULA 
CÈMARA DE BAJA PRESIØN LE REDUCE LA SOBRECARGA SISTØLICA 
,A FRACCIØN DE EYECCIØN ES UN BUEN PARÈMETRO PARA PRO
NOSTICAR LA MORTALIDAD OPERATORIA Y EL PRONØSTICO PERO ES 
EVIDENTE QUE EN ESTOS PACIENTES SU IMPORTANCIA PUEDE SER 
INCLUSO MARGINAL EN LOS VALORES BAJOS $E HECHO LA MOR
TALIDAD  OPERATORIA  Y  PRECOZ  AL  CORREGIR  LA  MITRAL  SE  HA 
ASOCIADO  MÈS  A  LA  MIOCARDIOPATÓA  ISQUÏMICA  QUE  A  LA 
DILATADA POR LO QUE PARECE SERÓA MENOS DEPENDIENTE DEL 
PROCEDIMIENTO EN SÓ
3VEN Y $ION EN SU TRABAJO MÈS RECIENTE MUESTRAN 
DE MANERA MUY INTERESANTE EL PAPEL QUE LA REPARACIØN DE 
LA INSUFICIENCIA MITRAL PUEDE DESEMPE×AR EN LA HEMODI
NÈMICA  DEL  PACIENTE  EVALUADO MEDIANTE  CURVAS  DE  PRE
SIØN VOLUMEN %N ELLAS SE CONFIRMA SU IDEA DE UTILIZAR EL 
VOLUMEN DEL VENTRÓCULO PARA INDICAR EL TIPO DE TRATAMIEN
TO A REALIZAR $E MANERA RESUMIDA SU PROPUESTA ES LA DE 
PRACTICAR TAN SØLO UNA ANULOPLASTIA MITRAL A LOS PACIENTES 
EN LOS QUE LA INSUFICIENCIA MITRAL DE CUALQUIER GRADO QUE 
SEA  VA  ACOMPA×ADA  DE  UNA  DILATACIØN MODERADAMENTE 
MARCADA DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO ,OS PACIENTES CON UN 
TAMA×O VENTRICULAR SUPERIOR A  PARECEN TENER UNA MA
YOR TENDENCIA A RECIDIVAR !LGUNOS AUTORES HAN INDICADO 
QUE UNA COAPTACIØN INFERIOR A  MM POR ECOCARDIOGRAFÓA 
TRANSESOFÈGICA AL TERMINAR LA REPARACIØN ES UN ÓNDICE DE 
POCA  DURABILIDAD  DE  LA  REPARACIØN  Y  PUDIERA  ESTAR  EN 
RELACIØN CON LA DEFORMACIØN VENTRICULAR ES DECIR EL VO
LUMEN DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO
0ROCEDIMIENTOS MÈS AGRESIVOS COMO LA INTERVENCIØN 
DE "ATISTA O  LA DE $OR EN DETERMINADOS CASOS MUY PE
CULIARES DE MIOCARDIOPATÓA DILATADA SE HAN ESTUDIADO EN 
VARIOS CENTROS Y NO SE HA CONSEGUIDO DERIVAR CONCLUSIO
NES CLARAS Y CONCISAS ,OS ESTUDIOS REALIZADOS ANTA×O EN 
LA #LEVELAND #LINIC SOBRE  PACIENTES NO CONSIGUIERON 
ASEGURAR SI EL BENEFICIO ERA DEBIDO A LA CORRECCIØN DE LA 
MITRAL O A  LA  RESECCIØN DE  LA PARED VENTRICULAR Y CONSI
GUIENTE REDUCCIØN DEL VOLUMEN 5N POSTERIOR ESTUDIO 
EN EL MISMO CENTRO Y PUBLICADO POR "ISHAY ET AL PA
RECE INDICAR QUE LA REPARACIØN DE LA INSUFICIENCIA MITRAL 
POR  SÓ MISMA  ES  CAPAZ  DE  INDUCIR  UNA  CIERTA  REDUCCIØN 
DE LA ESFERICIDAD A LA VEZ QUE AUMENTA EL VOLUMEN LATI
DO Y  LA FRACCIØN DE EYECCIØN )NTERESANTE  TAMBIÏN QUE 
EN SUS PACIENTES NO DETECTARON UN PROGRESO ULTERIOR DE LA 
DISFUNCIØN VENTRICULAR ARGUMENTANDO QUE EN GRAN PARTE 
SUS  RESULTADOS  PUEDEN  ESTAR  RELACIONADOS  CON  EL  HECHO 
DE  PRESERVAR  LA  ESTRUCTURA  SUBVALVULAR  TANTO  AL  REPARAR 
COMO AL SUSTITUIR  LA MITRAL Y ESO FACILITARÓA UN REMODE
LADO GRADUAL MÈS FISIOLØGICO QUE EL QUE PRODUCE LA OPE
&IGURA  !NILLO ESPECÓFICAMENTE DISE×ADO PARA LA MIOCARDIOPATÓA DILA
TADA
&IGURA  %SQUEMA  REPRESENTATIVO DE  LA PROPUESTA DE !LFIERI  UTILIZANDO 
UN ANILLO CERRADO ASOCIADO AL PUNTO QUE ASEGURA UNA COAPTACIØN  FIJA A 
NIVEL DE !0
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
RACIØN  DE "ATISTA  3IN  EMBARGO  ES  EVIDENTE  QUE  NO  SE 
PUEDEN COMPARAR LAS DOS SERIES AUN VINIENDO DE LA MIS
MA INSTITUCIØN YA QUE LA SITUACIØN DE AQUELLOS A LOS QUE 
SE PRACTICØ UNA INTERVENCIØN DE "ATISTA Y CIRUGÓA MITRAL 
ESTABA  CLÓNICAMENTE  EN  PEORES  CIRCUNSTANCIAS  INCLUSO 
CON MAYORES VOLÞMENES VENTRICULARES QUE AQUELLOS QUE 
REFIERE "ISHAY Y A LOS QUE SE HABÓA PRACTICADO TAN SØLO 
UNA REPARACIØN DE LA MITRAL ,A REALIZACIØN DE UNA PRUEBA 
DE ESFUERZO FARMACOLØGICA UTILIZANDO DOBUTAMINA DURANTE 
UN ECOCARDIOGRAMA PODRÓA DAR CIERTA LUZ A LA HORA DE DE
CIDIR EL TIPO DE INTERVENCIØN A OFRECER AL PACIENTE %STA 
PRUEBA NOS PERMITE CONOCER LOS CAMBIOS EN EL VOLUMEN 
LATIDO EN EL GASTO CARDÓACO EN LA PRESIØN ARTERIAL PULMO
NAR  LOS  HABITUALES  ÓNDICES  SISTØLICOS  Y  EN  EL  GRADO  DE 
REGURGITACIØN  MITRAL  LO  QUE  A  SU  VEZ  NOS  INDICARÓA  EL 
TANTO POR CIENTO DE RESERVA FUNCIONAL DEL CORAZØN
!UN CUANDO PODEMOS CONCLUIR QUE LA REPARACIØN DE 
LA  INSUFICIENCIA MITRAL  EN PACIENTES  CON MIOCARDIOPATÓA 
DILATADA  CONLLEVA  UNA MORBILIDAD  Y MORTALIDAD  ACEPTA
BLES Y PERMITE OBTENER UNOS RESULTADOS SI NO EXCELENTES 
SÓ SUFICIENTEMENTE BUENOS A MEDIO PLAZO ES SEGURO 
QUE LA CIRUGÓA OFRECERÈ EN EL FUTURO NUEVAS POSIBILIDADES 
Y  SOBRE  TODO  UNOS  CRITERIOS  MÈS  PRECISOS  DE  REALIZAR 
CADA UNA DE LAS OPCIONES 0OR OTRA PARTE NUEVOS FÈRMA
COS PARA EL REMODELADO VENTRICULAR PUEDEN TENER UN IM
PACTO  IMPORTANTE  EN  EL  FUTURO  .O  CABE  DUDA  QUE  UN 
PROBLEMA MECÈNICO COMO  LA  INSUFICIENCIA MITRAL  INDU
CIDO  POR  CAMBIOS  GEOMÏTRICOS  DEBIERA  SER  TRATABLE  AL 
MENOS EN FASES INICIALES MEDIANTE FÈRMACOS CAPACES DE 
RESTAURAR LA ANATOMÓA VENTRICULAR REDUCIENDO LA ESFERICI
DAD Y RECOBRANDO LA FORMA CØNICA ORIGINAL $E HECHO ES 
ALGO  QUE  YA  OBSERVAMOS  LOS  CIRUJANOS  CON  FRECUENCIA 
CUANDO  EN  PACIENTES  CON  REGURGITACIØN  GRAVE  UNA  VEZ 
ANESTESIADOS Y CON UNA POSCARGA REDUCIDA EL ECOCARDIO
GRAFISTA O EL ANESTESIØLOGO NOS MUESTRAN LA SIGNIFICATIVA 
REDUCCIØN DEL VOLUMEN  REGURGITANTE 3I  ESTOS HALLAZGOS 
SON SØLO POR  LOS CAMBIOS HEMODINÈMICOS  TEMPORALES O 
SI ALGUNOS FÈRMACOS SERÈN CAPACES DE ASEGURAR UNA ESTA
BILIDAD DE LOS CAMBIOS MORFOLØGICOS ES ALGO QUE QUEDA 
POR DILUCIDAR
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